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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I 
UNIVERSITATS DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA i L'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA PER A LA CREACIÓ DE 2190 NOVES PLACES PER A 
INFANTS DE O A 3 ANYS EN LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Barcelona, 26 de juny de 2006 
REUNITS 
D'una Part, 
Pel Departament d'Educació i Universitats, I'Honorable Senyor Joan Manuel del 
Pozo i Alvarez, conseller d'Educació i Universitats .. 
I d'una altra, 
Per I'Ajuntament de Barcelona, I'ExceHentíssim Senyor Joan Clos i Matheu, 
alcalde de I'Ajuntament de Barcelona. 
ACTUEN 
L'Honorable senyor Joan Manuel del Pozo i Alvarez en virtut del seu carrec, 
d'acord amb el nomenament fet per Decret 146/2006, de 13 de maig, i en ús de 
les facultats que Ji atribueix I'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,. 
d'organitzacló, procediment i régim jurídic de l'Administració de la GeneraJitat . 
de Catalunya. 
L'ExceHentíssim senyor Joan Clos i Matheu en virtut del seu carrec, segons 
l'Acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de 14 dejuny de 2003. 
i en ús de les facultats que Ji atribueix I'article 53 del Text refós de la Llei 
municipal i de régim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril. 
MANIFESTEN 
Primer. Les parts d'aquest conveni van signar el 10 de maig de 1995 el 
conveni marc que tenia per objecte I'establiment de la fórmula de participació 
de l'Ajuntament de Barcelona, mitjangant I'lnstitut Municipal d'Educació de 
Barcelona, en la gestió i, si escau, en la planificació de les diferents arees que 
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incideixen en I'educació a la ciutat, i s'hi establien igualment les competéncies 
que exerceix cada administració en I'ambit educatiu. Des d'aleshores, ambdues 
. administracions han col'laborat en el desenvolupament deis diferents aspectes 
previstos en el conveni marco 
Segon. La Gelleralitat de Catalunya ha portat a terme una important tasca, a la 
ciutat de Barcelonai a la resta de Catalunya, en I'ambit de I'educació deis 
infants de O a 3 anys que s'ha reflectit en el finanr,:ament de tots els centres 
públics d'aquest nivell educatiu. 
L'Ajuntament de Barcelona també porta a terme una important tasca en el 
mateix ambit, que es reflecteix en la gestió de les lIars d'infants a la ciutat, amb 
una cobertura molt significativa de places, amb finanr,:ament parcial de la 
Generalitat deCatalunya. 
Tercer. Amb la voluntat de continuar impulsimt la creació de places escolars 
de titularitat pública per a infants de O a 3 anys, el Departament d'Educació i 
Universitats i l'Ajuntament de Barcelona van signar, el 6 de juliol de 2001, un 
conveni que tenia per objecte establir la coHaboració entre el Departament 
d'Educació i Universitats i I'Ajuntament de Barcelona per a la creació de noves 
places en lIars d'infants a la ciutat de Barcelona. El 21 d'octubre de 2004, 
ambdues administracions signaven un altre conveni amb la mateixa finalitat, en 
aquest cas per crear, com a mínim, 1200 places en lIars d'infants. 
Quart. La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de crea ció de lIars d'infants de qualitat, 
estableix que el Govern, en coordina ció i coHaboració amb els ajuntaments, ha 
d'impulsar el desenvolupament de la xarxa de lIars d'infants de titularitat pública 
de Catalunya amb la finalitat d'assegurar una oferta suficient per a la població 
menor de tres anys que soHiciti una plar,:a . 
. que. El Departament d'Educació i Universitats ha elaborat el "Mapa de Llars 
'Infants de Catalunya. 2004-2008", en elqual s'especifica el nombre de places 
'aquest nivell educatiu que caldra crear, i que en el cas de la ciutat de 
arcE';llona haura de ser, com a mínim, de 2190. 
·se. El dia 14 de febrer de 2005 es va signar I'acord de coHaboració entre el 
partament d'Educació i Universitatsi les entitats municipalistes Federació de 
nicipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al 
fi nr,:ament de la creació de places públiques de lIars d'infants i per al seu 
s teniment, amb I'objectiu d'impulsar la creació de 30.000 places noves. 
Sete. L'acord suara esmentat preveu que en determinats ambits territorials la 
creació de places pot significar una dificultat addicibnal que ¡'estimada amb 
caracter general en aquell Acord. En aquests casos, a proposta de l'Ajuntament 
que es pugui trobar en aquesta situació, la Comissió Mixta Departament 
d'Educació i Universitats - Entitats municipalistes I'analitza i eleva una proposta 
de finanr,:ament específica a la Consellera. 
Vuite. La Comissió Mixta Departament d'EducaCió i Universitats - Entitats 
municipalistes acorda, en sessió celebrada el15 de setembre de 2005, elevar a·· 
la Consellera una proposta de finanyament específica per a l'Ajuntament de 
Barcelona. 
Nove. La Comissió de Govern d'Economia, en la sessió del día 21 de febrer de 
2006, va autoritzar el Departament d'Educació i Universitats per a realitzar 
des peses .pluriennals derivades de l'Acord de coHaboració entre el 
Departament d'Educació í Universitatsi les entitats municipalistes Federació de 
Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al 
finanyament de la creació de places públiques de lIars d'infants. 
En aquest marc, ambdues administracions acorden la formalització d'aquest 
conveni de col·laboració, el qual es regeix per les segÜents 
CLAuSULES 
PRIMERA. Es deixa sense efectes el conveni subscritentre el Departament 
d'Educació iUniversitats i l'Ajuntament de Barcelona el 21 d'octubre de 2004. 
La . coHaboració entre el Departament d'Educació i Universitats de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona pera la crea ció de, com a 
mínim, 2.190 noves places de lIars d'infants a la ciutat de Barcelona es regira 
pel que s'estableix en aquest conveni. 
SEGONA.. El Departament d'Educació i Universitats i l'Ajuntament de 
'f Barcelona o, en el seu cas, el Consorci d'Educació de Barcelona, determinaran . la ubicació deis nous centres d'acord amb les necessitats d'atenció deis infants de la ciutat de Barcelona. 
TERCERA .. L'Ajuntament de Barcelona creara entre els anys 2006 i 2009 un 
total de, com a mínim, 2.190 noves places d'infants de O a 3 anys. La relació de 
centres iplaces escolars ésla que es recull a I'annex d'aquest conveni. En el 
comput total de places s'inclourari les cread es en virtut del conveni de 21 
d'octubre de 2004 que ara es deixa sense efectes. 
'Ajuntament de Barcelona elaborara els projectes executius de construcció o 
'adequació deis edificis corresponents i executara les obres. 
Quan I'actuació tingui lIoc en edificis de col'legis d'educació infantil i primaria ei 
titular deis quals és la Generalitat de Catalunya i 'I'edifici és propietat de 
l'Ajuntament de Barcelona, caldra que el Departament d'Educació i Universitats 
hagi autoritzatde manera expressa la desafectació deis espais que s'hauran 
d'emprar, d'acord amb el procediment i requisits fixats en el Oecret 212/1994, 
de 26 de juliol (DOGC núm. 1939, de 29 d'agost de 1994). 
Les noves lIars d'infants estaran ubicades en espais plenameht diferenciats 
deis propis deis col'legis d'educació infantil i primaria, amb accés, patis i 
instal'lacions independents . 
. La creació d'aquests centres es tara per conveni entre l'Ajuntament de 
Barcelonai el Departament d'Educació i Universitats, un cop acomplerts els 
tramits previstos en la legislació vigent i d'acord amb el que s'hi disposa. En el 
conveni específic esmentat es definiran els compromisos i pactes a 
desenvolupar per ambdues parts. 
QUARTA. El Departament d'Educació i Universitats contribuira a la crea ció de 
les noves places esmentades amb una aportacióeconomica de 13.140.'000,00 
€, deis quals 1.500.000,00 € ja s'han abonat a I'Ajuntament en virtut del que va 
establir el conveni de 21 d'octubre de 2004. L'aportació restant, 1J.p40.000,00 
€, s'abonara per anualitats, sen se superar en cap anualitat el Q'5::0de I'obra 
certificada per I'Ajuntament de Barcelona, amb la distribució següen¡. 2 ,~90 e[O(v> 
• fins a 3.500.000,00 € I'any 2006 
• fins a 2.700.000,00 € I'any 2007 
• fins a 2.700.000,00 € I'any 2008 
• fins a 2.740.000,00 € I'any 2009 
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En cap cas, I'aportació de la Generalitat de Catalunya en el període 2006-2009 
no sera superior al 50% del cost de I'obra certificada. 
L'Ajuntament de Barcelona haura de presentar, abans del dia 30 de novembre 
de cada any, les certificacions anuals d'obra efectuada. 
L'aportació del Departament d'Educació i Universitats corresponent a I'any 
2009 es dura a terme previa acreditació de la creació de les places en els 
. corresponents convenis de creació deis centres. . 
es quantitats esmentades aniran a carrecde I'aplicació pressupostaria EN04 
/760130000/4210 del pressupost de la GenEÍralitat dé Catalunya deis anys 
orresponents condicionat a I'existencia de credit suficient i adequat. 
~QUENA. L'Ajuntarhent de Barcelona es éompromet a assumir la titularitat 
d les lIars d'infants L'Airet (codi 08047844), La Gavina (codi 08047856), El 
M r (codi 08047868), El Vuit (codi 08047871) ¡El Cascavell (codi 08049233), 
actualment de titularitat de la Generalitat de Catalunya, una vegada s'hagin 
acordat les condicions per a la transferencia, mitjanc;:ant la subscripció d'un 
conveni singular. 
SISENA. El Departament d'Educació i Universitats financ;:ara els costos de 
funcionament de les places per a infants de O a 3 anys amb el módul anual de 
1.800,00 € per alumne matriculat en lIars d'infants a carrec de I'aplicació 
pressupostaria EN04 D/4601301 00/4210 del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya deis anys corresponents. 
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SETENA. L'Ajuntament de Barcelona subministrara la informació que Ii demani 
el Departament d'Educació i Universitats als efectes del control que pugui dur a 
terme el propi Departament o qualsevol 6rgan de control de I'Administració de 
la Generalitat de Catalunya. 
VUITENA. Als efectes de seguimentde les actuacions previstes en aquest 
conveni, i per tal d'informar sobre les noves places creades a la seva empara, 
es constituira una comissió integrada per dos representants de cadascuna de 
les administracions signants que es reunira dues vegades a I'any. 
NOVENA. El contingut d'aquest conveni se sotmet al que estableix el Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya . 
DESENA. Aquest conveni mantindra la seva vigéncia des de la data de la seva 
signatura i fins al 31 de desembre de 2009, sempre que no es produeixi la seva 
resolució, amb anterioritat a aquesta data per mutu acord de les parts 
man ifestat per escrit. 
I perqué així consti, ·i en prova d'acceptació, les parts signen aquest document 
per duplicat exemplar i a un únic efecte, en el lIoc i la data indicats en 
I'encap<;alament. 
El conseller d'Educació 
i Universitats 
. Joan Manuel del Pozo i Alvarez 
L'alcalde d§.e..BaJ:Ce.[Qona 
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. ANNEX AL CONVENI DE COL'LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
. D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA I 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LA CREACIÓ DE 2190 NOVES 
PLACES PER A INFANTS DE O A 3 ANYS EN LLARS D'INFANTS DE 
TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA· 
Nom de la llar 
EEI Nic . 
EEI La Farinera 
EEI al carrer Carabassa . 
EEI al nou CEIP Mallorca 
EEI a 1'llIa Myrurqia . 
EEI al CEIP Mare de Déu de 
Montserrat 
EEI al CEIP Sant Antoni Maria 
Claret 
. EEI al CEIP El Turó 
EEI al CEIP Doctor Ferran i Clua 
EEI al Putxet 
EH a la placa Alfonso Comín 
EEI al carrer Santa Rosa 
EEI al CEIP Josep Maria de 
Sagarra 
EEI al CEIP Virrei Amat 
EEI al carrer Canet 
EEI al CEIP Ramon Casas 
EEI al CEIP Merca Rodoreda 
EEI a les casernes. de Sant 
Andreu 
EEI Viladomat Consell de Cent 
EEI El Clot 
EEI Besos 
EEI La Bordeta 
EEI Poblenou 
EEI Sant Gervasi 
EEI Mercat del Guinardó 
EEI Font d'en Farqas 
El conseller d'Educació 
i Universitats ,f. 
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Joan Manuel del Pozo i Alvarez 
Districte Places 
Sants-MontjLfic 81 
Sant Martí 91 
Ciutat Vella 81 
L'Eixample 63 
L'Eixample 126 
Horta -Guinardó 81 
Nou Barris 81 
Nou Barris 81 
SantAndreu 81 
Cracia 81 
Sarria - Sant Gervasi . 81 
Gracia 81 
Gracia 81 
Sant Martí 81 
Sarria Sant Gervasi . 81 
Sants - Montju'ic 81 
Nou Barris 81 
SantAndreu . 128 
Eixample 81 
Sant Martí . 81 
SantMartí 81 
Sants Montju'ic 81 
Sant Martí 81 
Sarria - Sant Gervasi 81 
Horta - Guinardó 81 
Horta - Guihardó . 81 
Total Places 2190 
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